eredeti népszinmű dalokkal és tánczczal 3 felvonásban - irta: Szigeti J. - zenéjét Bognár by unknown
té/telöaflti.i, SessáUttott hely árakkal.
L Idénybérlet 3 - ik  szflnet.
Páratlan.
II. Kis bérlet 3. szünet.
Páratlan.
Október hó 28-án,
l e s z á l l í t o t t  h e ly á r a k k a l
Eredeti uépszinmüdalokkaléstánczczal 3 felvonásban. Irta: Szigeti J. Zenéjéi Bognár. (Rendező: Bács K.)
Veres, esapláros —
Friczi, ) g y e p e i  
Hangos, kántor — 
Lidi, leánya —
Mihály, vén bakancsos 
Laezi, fia —
Tál 1 áros, huszár káplár 
Huszár őrmester —
Balassa. Pista, kis bojtár
Angyal Ilka. 1-sŐ j
Rónaszéki. 2-ik (
Püspöki. 3-ik ( para®
örley Flóra. j 4-ik )
Bács.
Hunyadi.
Kőszeghi.
Ssendrel.
Huszárok, ujonczok, nép, zenészek,
Havi Rózsika. 
Czakó. 
Németi. 
Szabó. 
Szebeni. 
Rajcsányiné. 
Kovács Fáni. 
Lele Piroska. 
Tóvári Anna.
\ parasztnő
Leszállított helyárak: Földszinti és I. emeleti páholy 3 írt. Családi páholy 4 frt. II, emeleti páholy 
2 frt. Támlásszék az első négy sorban 80 kr. V—X. sorig 60 kr. XI—XIV. sorig 50 kr.Emeleli zártszék 
40  kr. Földszinti állóhely 30 kr, tanuló- és katonajegy 20 kr Karzat 20 kr._________________________
Jegyek válthatók déle. 9—12-ig, déln. 3—5-ig és este a pénztárnál.
Esti pénztárnyitás 6 órakor.
Holnap Szombaton 1892. Október hó 29-én bérlet folyamban
Operetfce.
BV* Diákjegyeket a ref. főiskolai ifjúsági könyvlárnok urnái lehet egész nap váltani. “W  
L e s z k a y  A ndrás, színigazgató.
Fölvó szám 26 , nölireezen. 1802. NwomaUjtt & várói kÖBvravomdáikban.— lülO, (Bgm.)
helyrajzi szám: Ms SzínDebreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
